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1 Poursuivant  la  publication  F02D  avec  la  même  exigence  de  qualité  et  de  rigueur
bibliographique que les précédents F02D  des notices de la lettre alef, ce volume d’un peu plus
de  150  entrées  renferme  une  très  importante  série  d’articles  sur  la  notion  d’eslām
(pp. 395-588). L’islam y est en effet abordé sous les aspects les plus divers par un nombre
impressionnant de spécialistes. Mais on trouve aussi des notices sur d’autres sujets les
plus divers,  tels que le cheval (asb),  le Livre d’Alexandre (Eskandar-nāme),  le musicien
Isḥāq  Mawṣilī,  le  décor  de  type  eslīmī (pp. 600-610)  ou  l’esmaëlisme  (Esmā‘īliyye)
(pp. 681-702). Bref, cette Encyclopédie fait le point des connaissances dans les domaines
de la théologie, de l’histoire, de la philosophie, de l’Art et de la littérature, d’une façon
tout à fait étonnante. N’était l’ampleur de chaque volume, le lecteur serait tenté d’en lire
la totalité des articles pour mesurer combien de nombreux sujets ont été renouvelés par
une floraison d’études orientales et occidentales dans les dernières décennies. On se plaît
à espérer que l’entreprise de la Dā’erat ol-ma‘āref-e bozorg-e eslāmī puisse continuer à un
rythme accru et avec la même fécondité.
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